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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT yang
senantiasa menganuegrahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga
penulisan laporan penelitian dapat diselesaikan.
Penelitian ini berjudul :POLA KERJASAMA KEPALA
SEKOLAH DALAM MENGEFEKTIFKAN PEMBELAJARAN DI SMK
SINAR HUSNI MEDAN".
Dengan selesainya penelitian dan penulisan laporan ini penulis
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs.H.Irwan Nasution,M.Sc,
selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU yang memberikan
rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian ini.
Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak
Drs.Syafaruddin, M.Pd. selaku konsultan yang memberikan kontribusi
pemikiran dalam pelaksanaan dan penyempurnaan laporan penelitian ini.
Terima kasih yang tiada terhingga kepada kepala SMK Sinar
Husni, para staf, guru-guru dan karyawan . SMK Sinar Husni yang
memberikan informasi dan data untuk keperluan penelitian ini sehingga
dapat diselesaikan dengan baik.
Semoga Allah SWT   senantiasa memberikan balasan atas
kebaikan pihak-pihak yang memberikan dukungan atas kelancaran
penelitian ini. Amin ya Robbal Alamin.
Medan,  Maret 2016
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